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Основы теории инноваций заложены российским ученым-экономистом 
Н.Д. Кондратьевым (1892-1938) еще в 1922 г [1]. Он увязал волны изобретений 
и инноваций с переходом к новому циклу развития мира. Н.Д. Кондратьев 
впервые раскрыл роль изобретений и инноваций в смене больших циклов. 
Исследования в области движения «товарных цен, процента на капитал, 
заработной платы, объемов внешней торговли, производства чугуна в 
экономически развитых странах мира - Великобритании, Франции, Германии, 
США за длительный период (около 140 лет)» позволили ему сделать вывод о 
наличии больших циклов конъюнктуры - воспроизводства, длящихся 48-55 лет, 
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и малых циклов продолжительностью 8-10 лет. Период продолжительности и 
причину возникновения циклов он связывал с революционным обновлением 
производственных средств» [1]. Н.Д. Кондратьев выдвинул гипотезу об 
определяющем влиянии волн научно-технического прогресса на динамику 
развития экономики. В качестве исходных данных для анализа ученый 
использовал статистический материал. 
Становлением и развитием теории инноваций в экономике человечество 
обязано трудам австрийского и американского экономиста, политолога и 
социолога Йозефа Алоиза Шумпетера (1883-1950), который утверждал, что 
инновации продвигают экономическое развитие в ходе динамического процесса, 
в котором новые технологии заменяют старые. Этот процесс он называл 
«творческим разрушением». Основной труд Й. Шумпетера «Теория 
экономического развития» (1912) посвящен теории экономической динамики, 
основанной на создании «новых комбинаций», основными видами которых 
являются производство новых благ, применение новых способов производства и 
коммерческого использования благ существующих, освоение новых рынков 
сбыта, освоение новых источников и сырья и изменение отраслевой структуры. 
Й. Шумпетер считал, что стимулом для внедрения новых комбинаций 
(инноваций) является предпринимательская прибыль, которую возможно 
получить в результате поставки на рынок нового изделия, производимого с 
меньшими затратами. Й. Шумпетер выделял пять основных признаков, лежащих 
в основе инноваций: 1) введение в обращение новых продуктов; 2) введение в 
обращение новых методов производства; 3) открытие новых рынков; 4) освоение 
новых источников снабжения сырьем или другими исходными ценностями; 5) 
создание новых рыночных структур для различных отраслей промышленности. 
Существует множество трактовок термина «инновация». Так, например, под 
«инновацией понимается использование новшеств в виде новых технологий, 
видов продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, 
обслуживания и управления» [2]. 
Теоретик менеджмента XX в. Питер Фердинанд Друкер дает такие 
определения: «Инновационный менеджмент - это особый инструмент 
предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменения 
как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг. Инновация - это разработка 
и внедрение нового, ранее не существовавшего, с помощью которого старые, 
известные элементы придают новые очертания экономике данного бизнеса». Он 
считает, что инновация является прежде всего управленческой функцией. 
Б.Твисс под инновацией понимает «процесс передачи научного или 
технического знания непосредственно в сферу нужд потребителя». Продукт 
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рассматривается как носитель технологии, форма продукта - результат 
взаимоувязки самой технологии и удовлетворяемой потребности. 
Процесс внедрения инноваций можно рассматривать с древнейших времен, 
например, как последовательность исторических эпох от мезолита (10-8 тыс. до 
н.э.), неолита (7-4 тыс. до н.э.) до индустриальной цивилизации (последняя треть 
XVIII - конец XX в.) и постиндустриальной, интегральной цивилизации (XXI-
XXII вв.). Если в эпоху мезолита инновационными являлись такие продукты, как 
лук, стрела, керамическая посуда, а инновационными процессами можно считать 
процессы одомашнивания животных, то в постиндустриальной эпохе 
инновационными могут быть названы процессы становления ноосферы, замены 
природного сырья, создания возобновляемых источников энергии. 
Инноватика - область знаний о сущности инновационной деятельности, её 
организации и управлении инновационными процессами, обеспечивающими 
трансформацию новых знаний в востребованные обществом новшества как на 
коммерческой, так и некоммерческой базе. 
Предпосылками необходимости развития теоретической инноватики в 
новых условиях можно считать следующие. 
1. Преобразование индустриальной экономики в экономику, базирующуюся 
на информации и знаниях. Сетевая, новая, когнитивная экономика работает в 
условиях трансформации предприятий с точки зрения трансформации 
механизмов организации и управления предприятием. Если традиционное 
предприятие имело иерархическую управленческую структуру, то современные 
предприятия (корпорации, фирмы, киберкорпорации) менее централизованы, 
обладают гибким менеджментом, динамически настроенным на изменение 
внешнего рынка. Информационная система управления таким предприятием 
работает в условиях единого информационного пространства. Все необходимые 
этапы процедуры восприятия, структурирования, формализации, обработки, 
интерпретации информации реализуются в едином электронном 
интеллектуальном информационном пространстве, доступном для 
использования как в локальном, так и в многопользовательском режиме работы. 
Для анализа поведения сложных динамических изменений рынка товаров и 
услуг в информационных системах одновременно исследуется множество 
показателей бизнес-процессов, их значений и взаимосвязей между ними. Рынок, 
как и само предприятие, уже выступает в качестве сложной динамической 
системы, а управленческие структуры предприятия в условиях сетевой 
экономики тесно связаны с электронным бизнесом и электронной коммерцией 
[3]. Во всех отраслях промышленности информация и технологии, 
обеспечивающие её функционирование, стали критическим, стратегическим 
вложением для предприятий. 
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2. Возникновение глобальной экономики. Глобальная экономика 
характеризуется высокой степенью взаимосвязанных бизнес-процессов 
различных предприятий, банков, поставщиков, клиентов, покупателей, 
аутсорсинговых работ и т.п., выполняемых непрерывно. Необходимо постоянно 
осуществлять управление процессами, обеспечивать информационную 
безопасность и принятие решений в режиме онлайн, соблюдать правила 
электронного документооборота, выполнять требования и рекомендации 
международных стандартов отчетности. Технологии обработки данных (Big 
Data) - необходимое условие инновационной деятельности предприятий. 
3. Преобразование структуры и управления предприятиями. Непрерывность 
управления в условиях рыночной конкуренции требует зачастую проводить 
организационные изменения компаний. Под организационным развитием 
понимается «концепция планирования, инициирования и осуществления 
процессов изменения социальных систем». Изменяться организация должна и 
структурно, и кадрово. Кадровое обеспечение должно соответствовать 
поставленным задачам. Эффективное управление бизнесом в условиях 
рыночной конкуренции требует существенных преобразований в организации и 
управлении предприятием, а также использования новых технических и 
технологических возможностей (инноваций). 
Традиционное управление базировалось на иерархически-упорядоченных 
структурах, формальном жестком планировании, распределении труда. 
Преобразования на предприятиях нашли свое выражение в уменьшении 
количества уровней управления, в децентрализации, понимании необходимости 
сотрудничества, работы в команде (гибкость). 
Появление на цифровых предприятиях цифрового управляющего контента 
требует создания системы управления знаниями предприятия. Разработка 
корпоративных порталов управления знаниями, аналитических платформ 
поддержки и принятия решений, внедрение новых интеллектуальных 
информационных технологий управления позволяют совершенствовать 
деятельность, обеспечивают прогнозирование результатов. 
Философия эффективного управления качественным бизнесом в условиях 
рыночной конкуренции была разработана в 1950-х гг. американским 
статистиком У. Э. Демингом. Она была успешно реализована в японской 
экономике, позволив ей не только преодолеть послевоенный кризис, но и быстро 
войти в число передовых промышленно развитых стран мира. В 1980-х гг. о ней 
вспомнили и в США, что позволило США успешно преодолеть возникший тогда 
экономический кризис и вернуть лидерство в мировой экономике. 
4. Появление полностью автоматизированных предприятий. 
Киберкорпорации характеризуются следующими свойствами: они имеют 
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компьютеризированные связи с заказчиком; основные бизнес-процессы в них 
организованы с помощью сетей; управление корпоративными ресурсами 
компьютеризировано; они отличаются быстрым восприятием и реагированием 
на изменяющийся рынок. 
Появился электронный рынок - информационная система, объединяющая 
множество покупателей и продавцов, служащая для обмена информацией, 
товарами и услугами и одновременно позволяющая производить платежи. 
Электронная коммерция - процесс покупки и продажи товаров и услуг, 
осуществляемый с использованием компьютерных систем. В этом случае 
Интернет служит основной технологической платформой электронной 
коммерции, внутренние корпоративные сети (интранет-сети) позволяют 
организовывать виртуальные корпоративные структуры. Также для 
координации своей деятельности с другими фирмами активно используются 
частные внутренние сети, доступные для авторизованных «внешних» 
пользователей (экстранеты). 
Таким образом, киберкорпорацию можно определить как совокупность 
средств электронного бизнеса и электронной коммерции. Так, электронный 
бизнес использует информационно-коммуникационные технологии для 
управления предприятием, удаленными офисами и рабочими группами, 
деловыми партнерами. Электронная коммерция использует Интернет и 
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